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Cenap Şahabettin'in ölümü
0 2  yıl evvel bugün, 13 Şubat 
"  1934 de Cenap Sahabettin 
ölmüştü. «Servetifünun» ede- 
biyatıı^n başlıca üsiadflann- 
dan biri olan Cenap, 1870 de 
Manastırda doğmuştur. Plev- 
ne şehitlerinden binbaşı Os­
man Beyin oğludur. Bir Av­
rupa seyahati sırasında yazdı­
ğı bir nesirde rahmetli baba­
sının hatırasını şöylece yâd e- 
der:
«Sabaha karşı Plevneden ge­
çiyorduk, alacakaranlıkta pen­
cereyi açtım. Plevne ovasını 
görmek, arz üzerinde hakir bîr 
mezarı bile kalmıyan zavallı 
babamın ruhunu biraz teneffüs 
etmek istiyorum. Eyvah, yük­
sek zengin ekinleri okşayan 
gece rüzgârı - madde ve haki­
kat gibi insafsız - dedi ki: Ba­
banın kanını emen bu toprak, 
şimdi babanın cisim ve ruhun­
dan yabancı açlıkları doyura­
cak başaklar hazırlıyor.
Şimdi şarktaki ufuk kızarı­
yor, kızarıyordu. Türk bayra­
ğı gibi al, kan gibi al olmuş­
tu. Bir şehit ruhu için bu sa­
bah ufku ne güzel bir kefendi.
Baba, seni bu ağustos ayı­
nın son seherinde, Plevne uf­
kunun bu geniş, kanlı mendili 
içinde kokladım.»
Cenap, Askerî Tıbbiyede o- 
kumuş, sıhhiye müdürlüklerin­
de, müfettişliklerinde bulun­
muştur. 1914 de emekliye ay­
rılmıştır. İstanbul Darülfünu­
nunda fransızca ve Türk ede­
biyatı tarihi okutmuş, bir müd 
det de gazetecilik yapmıştır.
Cenap Şahabeddin, hem kuv­
vetli bir şair ve hem de nâsir- 
dir. Nesirleri, devrinin hemen 
hemen bütün kalem sahiplerin­
den üstündür. Âdeta bir çığır 
açmıştır. Eserlerinde Avrupai 
bir şiir anlayışı vardır. Musa­
habeleri, seyahat mektupları 
ve makaleleri zevkle okunmuş­
tur. Hac Yolunda, Avrupa 
Mektupları, Evrakı Eyyam ba­
sılan kitapları arasındadır.
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